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Manuel o Venturoso １世（1469－1521　在位1495－）はそのための特使の任命を新任のゴア






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Modernization of Japan: 
The Connnections with Europe and America 
from the Viewpoint of World History
MATSUBARA, Masamichi　
 In this essay I tried to research about the connection between Francisco Zavier and Anjiro in Mal-
acca.
 Before they met in Malacca, in Japan there were the situation for Anjiro to abroad. A few Portugese 
merchants came to Kyusyu already, so, Anjiro met some of them in Japan．
 Therefore, when the case murder happened on him, he asked them to help to escape to overseas．
So, he was helped to abroad to Malacca by George Alvares. After then, Alvares took care of Anjiro to 
be the first Japanese christian．

